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U aok to bru ove go di ne iz štam pe se po ja vi lo pr vo iz da nje mo no­gra fi je „Ka ko ži ve i umi ru ćelije 
u na ma“ auto ra Vu ko ma na Jo ka no vi ća, 
ko ja se za sni va na mul ti di sci pli nar nom 
pri stu pu u ob ja šnja va nju, ana li zi i re­
ša va nju broj nih fe no me na u obla sti 
mo le ku lar ne bi o lo gi je, fi zi ke, he mi je, 
bi o po li me ra, bi o ge net skog in že nje rin­
ga i uop šte bi o he mij skih i me di cin skih 
na u ka. Ova kvim pri stu pom sve o bu­
hvat no je pri ka za na slo že nost ljud skog 
te la, kao i nje go vo mo gu će funk ci o ni­
sa nje na će lij skom mi kro i na no ni vou, 
od no sno na ni vou mo le ku la, ato ma, 
nu kle u sa, pro to na itd.
U sva kom od če ti ri po gla vlja knji ge 
de talj no su pred sta vlje na ak tu el na i na­
uč no po tvr đe na sa zna nja o funk ci o ni­
sa nju ljud skog or ga ni zma na će lij skom ni vou u po je di nim 
or ga ni ma, kao i u ce lom te lu. Slo že na elek tro mag net na 
fe no me no lo gi ja će li ja u raz li či tim or ga ni ma i si ste mi ma 
or ga na ne funk ci o ni še kao obi čan skup će li ja, već kao slo­
žen si stem na sup će lij skom ni vou. Ova kve fi zič ke, fi zič­
ko he mij ske i bi o lo ške re ak ci je na će lij skom mi kro ni vou 
naj bo lje su pred sta vlje ne kvant nome ha nič kim pri stu pom, 
u ko jem je ljud sko te lo pri ka za no kao 
slo že ni di na mič ki si stem. Sva ka pro­
me na u tom si ste mu uzro ku je zna čaj­
ne pro me ne i če sto ima za po sle di cu 
raz li či ta obo lje nja. Ana li zom mo le kul­
ske osno ve ži vot nih pro ce sa s će lij skog 
aspek ta ostva ru ju se i no ve mo guć no sti 
sa zna va nja fe no me na ži vo ta, ali i no vi 
pri stu pi u le če nju, a ti me i pro du že nju 
ži vot nog ve ka lju di.
Ova knji ga je ori gi na lan i ne pre su­
šan iz vor ide ja za is tra ži va če u sko ro 
svim pri rod nim na u ka ma, po go to vu 
bi o lo gi ji, ge ne ti ci i me di ci ni. Struč na i 
na uč na kom pe tent nost auto ra, nje go va 
me đu na rod na pre po zna tlji vost i broj ni 
ra do vi u re no mi ra nim me đu na rod nim 
ča so pi si ma ga ran ci ja su kva li te ta ove 
knji ge i istin ska pre po ru ka či ta o ci ma 
raz li či tih stru ka i raz li či tog ste pe na obra zo va nja. Autor 
je ovom knji gom ta ko đe us peo da udru ži zna nje, na uč nu 
kom pe tent nost i ti me pre ne se svo ju lju bav za pi sa nje, ali 
i za ot kri va nje no vih na či na za bo lje funk ci o ni sa nje i po­
zna va nje bi o lo ških osno va naj va žni jih ži vot nih pro ce sa.
Prof. dr Slavoljub Živković
* * *
Mo no gra fi ja „Ka ko ži ve i umi ru će li je u na ma“ je ori gi nal­
no na uč no de lo i je din stven na uč ni po du hvat. Ona je jed na 
od ma lo broj nih knji ga od ne pro ce nji vog zna ča ja na pi sa­
na na na šem je zi ku, či ja sve o bu hvat nost go vo ri o ši ro kom 
na uč nom in te re so va nju ovog iz u zet nog auto ra. Nje go vo 
po zna va nje raz li či tih na uč nih di sci pli na, neo p hod nih u 
is tra ži va nji ma iz obla sti bi o he mij skih i me di cin skih na u­
ka, do ve la je do ni za vred nih i zna čaj nih re zul ta ta. Broj ne 
re fe ren ce i iz vr sna si ste ma tič nost u iz la ga nju naj sa vre me­
ni jih is tra ži vač kih re zul ta ta i sa zna nja iz ove obla sti da ju 
po se ban kva li tet ovo me na uč nom de lu i po tvr đu ju ši ro ku 
me đu na rod nu pre po zna tlji vost dr Vu ko ma na Jo ka no vi ća.
Fe no me ni tran spor ta i ki ne ti ke, ob ra đe ni u po seb nom 
po gla vlju knji ge, je su su štin ski pro ce si či je raz u me va nje 
omo gu ća va ob ja šnje nje i ana li zu bi o lo ške ak tiv no sti ma­
kro mo le ku la i na či ne funk ci o ni sa nja mo le kul skih agre ga­
ta i ma kro mo le kul skih struk tu ra. Di fu zi o ni pro ce si u ko je 
su uklju če ne raz li či te vr ste ma kro mo le ku la ob ja šnje ni su 
vr lo de talj no i ma te ma tič ki pred sta vlje ni jed na či na ma za 
pa siv nu di fu zi ju kroz mem bra nu, ko ja je spo ra u od su stvu 
re cep to ra, kao i za olak ša nu di fu zi ju, kao na pri me ru glu­
ko ze. Re zul ta ti ovih is tra ži va nja znat no do pri no se raz u­
me va nju di fu zi je le ko va kroz će lij sku mem bra nu, što je 
je dan od naj ve ćih pro ble ma u raz vo ju i pro iz vod nji le ko va.
Svi de lo vi po gla vlja „Tran sport i ki ne ti ka“ su te o rij ski 
vr lo stu di o zno ob ra đe ni i pred sta vlje ni ma te ma tič kim 
za ko ni to sti ma u vi du ki ne tič kih jed na či na. Ilu stro va ni 
su ve li kim bro jem gra fi ko na, ta be la s iz u zet no ko ri snim 
po da ci ma, mo de li ma i di ja gra mi ma, ra di pot pu nog sa­
gle da va nja i raz u me va nja svih pro ce sa ko ji se de ša va ju u 
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struk tu ra ma, in ter ak ci ja ma pri ve zi va nju i funk ci o ni sa nju 
mo le kul skih agre ga ta i ma kro mo le kul skih struk tu ra.
U ana li zi slo že nih pro ce sa, raz li či tih struk tu ra, in ter­
ak ci ja i mo de la ko ri šće ne su naj sa vre me ni je me to de is­
tra ži va nja, kao što su: ma se na spek tro sko pi ja, nu kle ar na 
mag net na re zo nan ci ja, puls ni la ser, in fra cr ve na spek tro­
sko pi ja, fil tra ci o na hro ma to gra fi ja, po vr šin ska pla zmon­
ska re zo nan ci ja, izo term ska ti tra ci o na ka lo ri me tri ja, TEM, 
XRD i mno ge dru ge me to de, što sva ka ko do pri no si vred­
no sti i zna ča ju do bi je nih re zul ta ta is tra ži va nja.
U po gla vlju 2.1. de talj no su opi sa ni te o rij ski pri la zi i 
re zul ta ti eks pe ri men tal nih is tra ži va nja va žnih fe no me na 
po put di fu zi je jo na i mo le ku la kroz mem bra nu i di fu zi­
je le ko va kroz mem bra nu. U de lu o mo de li ma in hi bi ci je 
en zi ma ana li zi ra ni su ti po vi ko va lent nih i ne ko va lent nih 
in hi bi ci ja, kao i uti caj struk tu re pro te i na na raz u me va­
nje pro ce sa in hi bi ci je en zi ma. Ana li za uti ca ja in hi bi to ra 
en zi ma pro ši ru je sa zna nja o uti ca ju le ko va na ak tiv nost 
mem bran skih re cep to ra.
Po seb no je u po gla vlju 2.2. opi sa na en zi mat ska ki ne ti ka 
u bi o lo škim si ste mi ma, ko ja pro is ti če iz za ko na he mij ske 
ki ne ti ke. Ob ra đe na je ki ne ti ka en zi mat ski ka ta li zo va nih 
re ak ci ja, ko ja ob ja šnja va fe no me ne re ver zi bil nog ve zi va nja 
ligandâ za ma kro mo le ku le i re ak ci je de lo va nja re cep to­
ra na olak šan tran sport mo le ku la kroz po lu pro pu stlji vu 
mem bra nu. Ob ja šnje na je re gu la ci ja en zi ma po moću alo­
ste rič nih ligandâ i nji ho va ko va lent na mo di fi ka ci ja. Us­
po sta vlje na je slič nost iz me đu he mij skih i ma te ma tič kih 
jed na či na ko je opi su ju na či ne ve zi va nja, en zi mat sku ki­
ne ti ku ma kro mo le kul skih in ter ak ci ja i olak ša nu di fu zi ju.
Po gla vlje 2.3. ba vi se ana li zom fe no me na i me to da ka­
ta li ze re ak ci ja, po ve zu ju ći ih sa bi o lo škim ma kro mo le kul­
skim ka ta li za to ri ma (pro te in ski en mzi mi) ko ji ko ri ste pet 
raz li či tih ob li ka sta bi li za ci je pre la znih sta nja. Opi sa ne su 
tzv. elek tro sta tič ka ka ta li za me tal nih jo na ba kra i cin ka, 
ko ji sta bi li zu ju pre la zno sta nje, ko va lent no­nu kle o fil na 
ka ta li za, op šta ki se lo­ba zna ka ta li za i unu tar mo le kul ska 
ka ta li za. Ana li zi ra ni su uti ca ji pa ra me ta ra na me ha ni zam 
i ki ne ti ku en zi mat ske ka ta li ze, kao što su di zajn sup stra ta, 
vred nost pH, mo di fi ka ci ja en zi ma i ras tva rač.
Uz mno štvo pri me ra pro u ča va ne su kri stal ne struk tu re 
en zi ma u pri su stvu i od su stvu in hi bi to ra, ko ji ima ju ve li­
ki upliv u mo gu će me ha ni zme ka ta li ze. Ob u hva će ne su i 
no ve ide je en zi mat skih ka ta li za Po lin ga (Pa u ling) i dru gih 
auto ra ko ji sma tra ju da je kvant no me ha nič ko tu ne lo va nje 
glav ni me ha ni zam sa vla đi va nja ener get ske ba ri je re kod 
en zim ski ka ta li zo va nih re ak ci ja.
Že leo bih da is tak nem či nje ni cu da kod nas, a i u re­
gi o nu, do sad ni ko ni je ta ko stu di o zno ob ra đi vao ovu 
pro ble ma ti ku, što, iz me đu osta log, po tvr đu je i ko ri šće na 
li te ra tu ra. To do dat no iz dva ja ovu knji gu, a ovaj pi o nir ski 
rad či ni još ko ri sni jim i vred ni jim. Ova iz u zet na knji ga 
po pu nja va ve li ki va ku um u obla sti tran spor ta i ki ne ti ke, 
kao va žnih pro ce sa u ob ja šnje nju bi o lo ških ak tiv no sti 
ma kro mo le ku la, i ve o ma je ko ri sna i po god na za obra zo­
va nje ši re struč ne jav no sti, uklju ču ju ći raz li či te pro fe si je, 
od le ka ra, far ma ce u ta, bi o lo ga, he mi ča ra, fi zi ko he mi ča ra 
i dru gih.
Bo ga to struč no zna nje, vi še go di šnje is ku stvo i prak sa, 
in ven tiv nost, vi zi ja, mul ti di sci pli nar nost u pri la zu re ša­
va nju pro ble ma i ne ve ro vat na ener gi ja ko ju po se du je dr 
Vu ko man Jo ka no vić, kao i že lja da se uhva ti u ko štac s ta­
ko ozbilj nom te ma ti kom, za sva ku su po hva lu, a re zul ta ti 
te o rij skih i eks pe ri men tal nih is tra ži va nja sa bra nih u ovoj 
knji zi ne sum nji vo će bi ti iz u zet no ko ri sni za sve struč nja­
ke ko ji se ba ve ovom ob la šću. Že leo bih da za hva lim dra­
gom ko le gi dr Vu ko ma nu Jo ka no vi ću što nam je po da rio 
ova ko vred nu i kva li tet nu knji gu, sa že ljom da na sta vi s 
pi sa njem još ne ke struč ne knji ge dok je još „u do broj kon­
di ci ji“, jer one ko je je na pi sao (uklju ču ju ći i pret hod nu, 
„Na no me di ci na – naj ve ći iza zov 21. ve ka“) za i sta su pra vi 
bi se ri u na šoj struč noj li te ra tu ri.
Prof. dr Dušan Izvonar
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